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Введение.  
В современной высшей школе остро стоит 
проблема укрепления и сохранения здоровья 
студентов. Поскольку понятие здоровья является 
многогранным, рассмотрим вопросы воспитания 
студентов средствами физической культуры, 
психической саморегуляции и психологической 
поддержки. 
Целью нашей работы явился поиск более 
совершенных форм и методов работы по 
воспитанию студентов средствами физической 
культуры и их психологической поддержки.  
Материалы и методы.   
Методы и организация исследования. В 
рамках статьи рассмотрено  исследование уровня 
мотивации студентов БГТУ к самостоятельным 
занятиям физической культурой. Основными 
методами явились наблюдение и анкетирование. В 
анкетном опросе приняли участие 135 студентов 1 
и 2 курсов специального учебного отделения  
Результаты. 
Работа Центра социально-психологической 
поддержки студентов  в ГАУ заключается в 
создании в вузе оптимальной воспитывающей 
среды, обеспечивающей психологическое здоровье 
студентов. Центр содействует гармоничному 
развитию обучающихся, способствует усилению 
социальной защиты и психологической поддержки 
студентов. 
Основными методами  в работе Центра 
психологической поддержки студентов ГАУ 
явились: анкетирование с целью 
психодиагностики; коррекционная работа, 
консультирование; психологическое просвещение 
и профилактика.  
Рассмотрим два важных 
взаимодополняющих аспекта в работе со 
студентами вузов – физическая культура и их 
социально - психологическая поддержка. 
С помощью средств и методов физической 
культуры в вузах  осуществляется воспитательная,  
образовательная, физически развивающая и 
оздоровительная работа со студентами [6]. Каждое 
занятие должно нести в себе все перечисленные 
составляющие технологии обучения будущих 
специалистов. Значение физической культуры в 
вузе  определяется: получением студентами  знаний 
в области физического совершенствования; 
владением двигательными умениями и навыками; 
способностью к самореализации здорового образа 
жизни (ЗОЖ); мотивацией  к самостоятельным 
занятиям ФК [8, 9].  
Усиления потенциальных возможностей 
физической культуры можно достигнуть в том 
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случае, если она будет ориентирована  на 
формирование студента как субъекта собственной 
физической культуры [7].  По мнению автора, 
осознавая свои потребности и цели, студент может 
преобразовать педагогическое управление 
физическим развитием в саморазвитие, воспитание 
– в самовоспитание, образование – в 
самообразование, совершенствование в 
самосовершенствование.  
Анализируя современное состояние 
физической культуры, и собственный опыт работы 
позволили провести исследование, в котором 
определялась личная мотивация  студентов к 
занятиям физической культурой, степень владения 
простейшими методиками психической 
саморегуляции  [3].  
В БГТУ на кафедре физического 
воспитания и спорта после проведения врачебно-
педагогического обследования студенты 
направляются в два учебных отделения. 
Практически здоровые в основное отделение, и с 
нарушениями состояния здоровья в специальное 
учебное отделение. Результаты проведенных 
врачебно-педагогических обследований студентов 
первого курса показывают, увеличение числа 
юношей и девушек с отклонениями в состоянии 
физического здоровья [10]. Студенты, озабоченные 
слабым здоровьем, как правило, осознают 
необходимость его улучшения. Тем более что в 
средней школе большинство таких ребят не 
занимались практической физической культурой, 
врачи давали им справки,  освобождающие от 
физкультуры. 
Наблюдение за студентами специального 
учебного отделения показало их стремление начать 
заниматься двигательной активностью. Нами было 
проведено анкетирование студентов  1и 2 курсов на 
предмет самооценки их психо-физической 
подготовки [3]. На анкеты отвечали как юноши, так 
и девушки. В анкету были включены следующие 
вопросы: 
- самооценка студентов своего состояния 
здоровья; 
- самоисследование собственной 
физической подготовленности; 
- исследование влияния уровня физической 
подготовленности на общую и умственную 
работоспособность. 
Первая часть анкеты содержала вопросы 
общего характера. К общим сведениям были 
отнесены возраст, пол, диагноз заболевания и 
оценку по физкультуре в школе. Наибольший 
интерес вызвали ответы основной части анкеты. 
Они оценивались студентами по пятибалльной 
системе.  Состояние здоровья респонденты 
оценили как удовлетворительное (3,5 - 3,9 балла). 
Показатели физической подготовленности были 
выше у юношей (3,8 балла), у девушек  - 3,5. Также 
выше были показатели физической 
работоспособности у юношей, что вполне 
естественно  - 4,0 и 3,3 балла у девушек. 
Хорошие оценки были проставлены 
студентами за знания, умения и навыки 
самостоятельного применения средств ФК в 
повседневной жизни (3,7-4,9 балла). Высокими 
были баллы в ответах на вопрос: насколько вы 
напряжены в период экзаменационной сессии. 
Особенно были высоки оценки у девушек (4,2 - 4,3), 
у ребят – 4 балла. Такое положение можно 
объяснить высокой психической напряженностью 
в период сессии.  
Интересными оказались оценки, 
поставленные  за различные виды отдыха: 
пассивный отдых  от 3,5 балла до 4,0; прогулки, 
дискотеки  от 3,7 до 4,6; самостоятельные занятия 
ФК от 4,1 до 4,6 балла. Вопрос о владении  
простейшими методами психической 
саморегуляции студенты оценили на 
удовлетворительно и хорошо (3,6 – 4,1). 
Включение в практические занятия физической 
культуры  методов психической  саморегуляции, 
позволило также студентам самостоятельно 
применять их в своей жизни [3]. 
Анализ анкетирования студентов позволил 
вести специальную подготовку с учетом характера 
заболевания. Кроме того, студенты обучались 
методам психической саморегуляции – 
воздействию на самих себя с помощью слов и 
соответствующих им мысленных образов. 
Известно, что слова имеют постоянных 
“спутников” – мысленные образы, и эти слова 
вместе с их мысленными образами способны 
оказывать воздействие на наш организм [1]. Так, 
при работе с позвоночником, со студентами 
вначале проводилось мышечное расслабление, 
лежа на спине, а затем – психическая релаксация. 
Им предлагалось представить свой позвоночник 
правильной физиологической формы, 
почувствовать, как он вытягивается, выравнивается 
и удлиняется. При этом происходило расслабление  
спазмированных  мышц с последующими 
потягивающими движениями. 
В настоящее время в специальном учебном 
отделении ежегодно применяются следующие 
оздоровительные технологии [9, 10]: 
 - мониторинг показателей физической 
подготовленности студентов, имеющих  
специальную медицинскую группу; 
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- мониторинг показателей 
функционального состояния студентов; 
- воздействие  с помощью средств ФК и 
лечебной физкультуры (ЛФК) на укрепление 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
опорно-двигательного аппарата на фоне 
повышения уровня физической подготовленности  
и функционального состояния студентов; 
-  обучение студентов методам 
самоконтроля, психической саморегуляции и 
самомассажу. 
В результате реализации специально 
разработанных технологий у студентов СМГ 
наблюдается положительная динамика показателей 
физической подготовленности и функционального 
состояния [10]. Включение в обучение студентов 
методов психической саморегуляции, позволило 
повысить их работоспособность и мотивацию к 
занятиям ФК. Проведенные исследования 
позволили разработать и опубликовать учебное 
пособие для студентов СМГ [8]. 
Рассмотрим опыт работы Центра 
социально-психологической поддержки  студентов 
в ГАУ [4]. В Белгородском аграрном университете 
проводится психодиагностическая работа в  рамках 
программы психологического сопровождения и 
консультирования студентов.  
Коррекционно-развивающая работа со 
студентами является одним из основных 
направлений деятельности психологической 
службы. В большей мере развивающая работа 
ориентирована на студентов «психически 
благополучных», уровень развития и актуальное 
состояние которых позволяет им в большей мере 
самостоятельно решать достаточно сложные 
задачи профессиональной подготовки и 
личностного самоопределения. Для студентов 
«группы  риска» эта работа усиливается 
коррекционными формами.  
В рамках развивающей и 
психокоррекционной работы было проведено 
исследование особенностей социально-
психологической  адаптации студентов 
первокурсников [5]. Исследование проводилось с 
помощью анкетирования студентов. По 
результатам анкетирования было выявлены 
периодические нарушения состояния здоровья и 
перепады настроения, которые студенты 
связывают:  с напряженной учебной 
деятельностью;  напряженными отношениями в 
семье;  изначально слабым здоровьем. В качестве 
средств, снимающих напряжение и стресс, чаще 
всего студентами были указаны следующие: 
общение; занятие  спортом; чтение литературы; 
активный отдых; участие в культурной жизни 
университета. 
В качестве жалоб, касающихся обращений 
к врачу, выступили частые заболевания ОВИ, боли 
в мышцах и суставах, сердечные боли, болезни 
ЖКТ.  
Дискуссия. 
Анализ содержания обращений за 
консультацией показывает, что для студентов 
младших курсов преобладающими являются 
проблемы адаптации к условиям обучения в вузе, 
проблемы межличностных отношений и проблемы 
связанные с неудовлетворительным психическим и 
физическим состоянием.  
Студенты третьего-четвертого курсов 
обращаются преимущественно по поводу проблем 
профессионального самоопределения, личностных 
проблем во взаимоотношениях полов, 
эмоциональных состояний, межличностного 
взаимодействия. 
Среди поводов для обращений студентов 
пятого курса можно отметить «нежелание работать 
по специальности», «затруднения в принятии 
решения о выборе места работы», «желание 
продолжить обучение по другой специальности», 
«конфликты в семье с супругом, предразводные 
ситуации». 
По результатам анкетирования студентов 
психологи проводят с ними консультации. 
Психологическое консультирование строится как 
совместный поиск механизмов разрешения самим 
студентом кризисных  ситуаций. 
Особое внимание  уделяется студентам – 
инвалидам и студентам с ограниченными 
возможностями (ОВЗ). Для них разработана 
программа индивидуальной социально-
психологической и правовой реабилитации 
студентов - инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях Белгородского ГАУ. Со студентами 
данной категории после проведения диагностики, 
проводятся коррекционно-развивающие занятия. 
Трудности психологического плана 
встречаются не только у студентов РФ, но и 
студентов, приехавших из ближнего и дальнего 
зарубежья [2]. Данной категории студентов 
намного сложнее осваивать профессиональные 
знания. Это связано с социально-бытовыми 
проблемами у первокурсников, переживаниями о  
родном доме, трудности перевода с родного языка 
на русский, недисциплинированность некоторой 
части студентов по отношению к учебному 
процессу. Привлечение иностранных студентов к 
различным мероприятиям, тренингам, 
воспитательной работе, знакомство с традициями и 
обычаями Белгородской земли и проводимая 
психологическая работа, помогают студентам 
справляться с поставленными задачами. 
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Выводы.  
1. Эффективность работы по физической 
культуре определяется получением студентами  
знаний в области физического совершенствования, 
владением двигательными умениями и навыками, 
способностью к самореализации здорового образа 
жизни (ЗОЖ), мотивацией  к самостоятельным 
занятиям ФК .  
2. Центр социально-психологической 
поддержки ГАУ оказывает эффективную помощь 
студентам, применяя современные средства и 
методы работы с ними, а также  проводя научные 
исследования в области психологии.  
3. Особую роль в укреплении 
межпредметных связей с другими кафедрами вузов 
в практической реализации результатов работы 
психологов со студентами играют кафедры 
физического воспитания и спорта. 
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